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Abstract  
Background: Diabetes mellitus mediated by oxidative stress, creates serious metabolic disorders in 
testis. Palmatine hydrochloride has various pharmacological effects, including anti-diabetic and 
antioxidant activities.  
Objective: This study has been conducted to evaluate the preventative effects of palmatine 
hydrochloride medicine on testicular damage in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats.  
Methods: Thirty two male Wistar rats were randomly selected and divided into four groups: 
control, non-diabetic treated with palmatine hydrochloride, diabetic and diabetic treated with 
palmatine hydrochloride. Diabetes was induced by streptozotocin (55 mg/kg, i.p.) in animals, and 
after one week, palmatine hydrochloride (10 mg/kg, s.c) was administered for six weeks in rats. 
Testicular damage was examined by using hematoxylin-eosin staining. Blood biochemical factors 
were measured. 
Findings: The results of this study indicate that diabetes reduced the spermatogonia and Sertoli 
cells, spermatogenesis, sperm count, and sperm function (P<0.001). These effects were improved in 
the specimens that have been treated with palmatine, the increase in the number and motility of 
sperm cells and spermatogonic cells, and an increase in the testosterone levels were also observed. 
In addition, the seminiferous tubule diameter was increased, and basement membrane thickness 
decreased (P<0.001). 
Conclusion: It seems that palmatine with the ability to reduce blood sugar, could improve diabetes 
induced-testicular damage. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
آﺛﺎر داروﯾﯽ ﻣﺘﻌـﺪدي ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ . ﮐﻨﺪﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﺎﺑﯿﻀﻪ در ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ ﻫﺎيآﺳﯿﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ، ﺗﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﻪ:زﻣﯿﻨ
 اﺛﺮ ﺿﺪدﯾﺎﺑﺘﯽ و ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ دارد.  از ﺟﻤﻠﻪ
 .ﻧﺠﺎم ﺷﺪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ ا ﺑﺎ ﺷﺪه ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽﻀﻪ ﻣﻮشﻫﺎي ﺑﯿﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف:
 ه:ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮو ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب و ﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر 23 ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. دﯾﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ، دﯾﺎﺑﺘﯽ و دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻤ ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 01ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﺎ دوز  ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻟﻘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ، ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎﻣﯿﻠﯽ 55اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎ دوز 
و ﻋﻮاﻣـﻞ اﺋـﻮزﯾﻦ ﻣﺸـﺨﺺ  -آﻣﯿـﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴـﯿﻠﯿﻦ وﺳـﯿﻠﻪ رﻧـﮓ ﺑـﻪ ﺎي ﺑﯿﻀـﻪ ﻫﺟﻠﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آﺳﯿﺐﺻﻮرت زﯾﺮﺑﻪﻫﻔﺘﻪ و  6ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺮ 
  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ.ﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮن ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫ
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ در (.<P0/100) ﺷﺪ اﺳﭙﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺪاداﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ،  روﻧﺪ ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ، و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻋـﻼوه  ﺷـﺪ. ﺑـﻪ  ﺪهـﻣﺸﺎﻫ ﺮونـﺗﺴﺘﻮﺳﺘو ﻫﻮرﻣﻮن  ﺳﺎزاﺳﭙﺮم ردهﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم، ﺗﺤﺮك و ﺗﻌﺪاد در ﯾﺎﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮارض اﯾﻦ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﺑﺎ
  .(<P0/100)ﯾﺎﻓﺖ  ﮐﺎﻫﺶدر ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر  ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺸﺎي ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزاﺳﭙﺮم ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻄﺮ
 .اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪد درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶدﯾﺎﺑﺖ  از ﻧﺎﺷﯽ ايﺑﯿﻀﻪﻫﺎي ﯿﺐآﺳ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮن، در ﻗﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﮐﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 




 ﮐﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽاﺧﺘﻼل از ﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ دﯾﺎﺑﺖ     
 ﺗﺮﺷـﺢ  در ﻧﻘـﺺ  از ﻣﺸﺨﺺ و ﺧﻮن ﻗﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﯿﻠﻪﺑﻪ
 ﻧﺘﯿﺠـﻪ  دو ﻫـﺮ  ﯾـﺎ  ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
درﺷـﺖ  و رﯾـﺰ  ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﺎري  ﻣﻬﻢ ﻋﻠﺖ دﯾﺎﺑﺖ (1)ﺷﻮد.ﻣﯽ
    ﺛﯿﺮﺗـﺄ  ﺑـﺪن  ﻫـﺎي ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﺗﻤـﺎم  ﺑـﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً و  اﺳﺖ ﻋﺮوﻗﯽ
 ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ  اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ، ﮔﺬارد. درﻣﯽ
در  AND ﻣﻮﺗﺎﺳـﯿﻮن  دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋـﺚ  ﯾﺎﺑﺪ.اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ زﻣﺎن
 آﺳـﯿﺐ  دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن  ﮐﻪ ﺷﻮدﻣﯽ و ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 اﯾـﻦ (3و2)اﺳـﺖ.  ﺗـﻨﺶ اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻣﯿﺘﻮﮐﻨـﺪري 
 ﮐـﺎﻫﺶ  ﺻـﻮرت ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺜﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻋﻮارض
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﻞ اﺳﭙﺮم، ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد،
 (4-7)ﺪ.ﮐﻨ  ـﻣـﯽ  ﺑـﺮوز  ﺳـﺎز اﺳـﭙﺮم  رده ﻫـﺎي ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻫﺶ و
ﻣـﺮگ  هﮐﻨﻨﺪاﻟﻘﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﺎﺑﯿﻀﻪ اﯾﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﺟﻨﺴـﯽ  ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﻣـﺮگ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ و  ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮﻟﯽ
 ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ  ﻫـﺎي ﺗﻨﺶ ﻃﯽﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﻧﯿﺰ ژرﻣﯿﻨﺎل
د اﯾﺠـﺎ  دﯾﺎﺑـﺖ  و ﺗﺸﻌﺸـﻊ  دﻣـﺎ،  اﻓـﺰاﯾﺶ  اﯾﺴـﮑﻤﯽ،  ﻧﻈﯿﺮ
 ﻪـﺑ ﻪـﺑﯿﻀ ﺖـﺑﺎﻓ ﻪـﺑوارده  ﻮـاﮐﺴﯿﺪاﺗﯿ ﺎيـﻫآﺳﯿﺐ (8)ﺷﻮد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  و ﺷﻮدﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﮑـﯽ از  (9)ﯾﺎﺑـﺪ. ﻣـﯽ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺟﻨﺴﯽ ﺎرﻫﺎيرﻓﺘ و ﻣﯿﻞ آن
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﻬﻢ در درﻣﺎن اﯾﻦراﻫﺒﺮد
ﺎﯾﯽ آﺛـﺎر در ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﺷﻨﺎﺳ
ﻫـﺎي ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺗﺮﮐﯿـﺐ  (01)ﺳﺖ.ﻫﺎﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و داروﯾﯽ آن
 ﻫﻤﮑﺎران                                                                                                                     واﺳﺘﻪ ﻧﻮروزي ﺮﭘﯿ.../ ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻫﺎي ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮشﺑﺮ آﺳﯿﺐاﺛﺮ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ                                                                         6  
 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ اﻧ ــﻮاع ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ  ؛اﮐﺴ ــﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮاواﻧ ــﯽ دارﻧ ــﺪ ﺿﺪ
 .ﻫـﺎ وﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻦ، ﻓﻼﻫﺎﻓﻨﻮل ﺪﻫﺎ وﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿ ﻫﺎ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
و ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮاص ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﺿـﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻫﺎ آن
 آن ﻋـﻮارض  و دﯾﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي  درﻣـﺎن  در رادﯾﮑﺎل آزادﺿـﺪ 
آﺳﺎن  ﯽو ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﮐﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎرﺿﻪ اﻧﺪ و هﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 (11و01).اﺳﺖﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آن
ﺑﺮﯾﻦ از ﮔ ــﺮوه ﮏ ﭘﺮوﺗ ــﻮﺑﺮﭘﺎﻟﻤ ــﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾ ــﺪ ﯾ  ــ     
 ﻫـﺎي آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در رﯾﺸﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳـﺎﻗﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 
 sitpoC، atatsira  sirebreBﺟﻤﻠـﻪ  ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﻌـﺪدي از 
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه  emozihr  siditpoCو  hcnarf  sisnenihc
، ﺿ ــﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﯽاﺳ ــﺖ. اﯾ ــﻦ ﺗﺮﮐﯿ ــﺐ آﺛ ــﺎر ﺿﺪاﮐﺴ ــﯿﺪاﻧ 
 ﺑﺨﺸ ــﯽ ورﯾﺎ، ﺿ ــﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪﺳ ــﺮﻃﺎﻧﯽ، آرام ﺿ ــﺪﻣﺎﻻ
ﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﭘﺎ (31و21)دارد.ﭼﺮﺑـﯽ ﺧـﻮن ﮐﺎﻫﻨـﺪه ﻗﻨـﺪ و 
 ن ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰاﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺗﺮﺷـﺢ اﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ
 ﻫـﺎي آزاد و ﮐﺎﻫﺶ آزادﺳﺎزي رادﯾﮑـﺎل ﺴﻤﻮﺗﺎز و ﮐﺎﺗﺎﻻز ﯾد
ﮔﺮ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿﺪاﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن (51و41)ﺷﻮد.ﻣﯽ
دﻟﯿﻞ دارا . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ اﺳﺖ
و  ﻫﺎﺑﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎ
 (61)ﺷﻮد.ﻣﻬﺎر ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
ﮐـﻪ  )atatsira sirebreB(ﮔﯿﺎه زرﺷﮏ ﺧـﺎردار رﯾﺸﻪ       
ﺷـﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ardirahuraDﻋﻨﻮان در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﻪ
، ﮔـﻮش ﻫﺎي ﭼﺸﻢ، ﺑﯿﻤﺎري ؛ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ از درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري
ﭘﻮﺳـﺖ، ﺗـﺐ  ﻣﻌﺪه،ﻫﺎي ﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﯾﺮﻗﺎن، دﯾﺎﺑﺖ، اﺧﺘﻼلور
اﺟﺰاي ﺳـﺎزﻧﺪه آن . ﺷﺪه اﺳﺖﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻻرﯾﺎ و 
ﯿﻦ، ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎده دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ. ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ، ﺑﺮﺑﺎﻣ :ﺷﺎﻣﻞ
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺎ آﻟﻮﮐﺴـﺎن، ﺘﯽ ﺷـﺪه ﺑ ـﺻﺤﺮاﯾﯽ دﯾﺎﺑ ﻫﺎيﻣﻮش
ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿـﺎه زرﺷـﮏ  و ﺧﻮاص ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ
     )SOR( ذرات اﮐﺴـﯿﮋن ﺑ ـﺎز ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه ﻣﯿـﺰانﺧـﺎردار 
اﯾـﻦ اﻧـﺪ دادهﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (31).دﺳﺖ آوردﻧﺪﺗﺮي ﺑﻪﮐﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﻤﻮﺳـﺘﺎز ﮔﻠـﻮﮐﺰ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐـﺎﻫﺶ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ  (71)ﺷـﻮد. ﺗﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣـﯽ  ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ و
دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻫﯿﭙﺮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ دارﻧﺪه ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮ  ،اﺳـﺖ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﻘﺎي دﯾﺎﺑـﺖ اﺧﺘﻼل
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾـﺪ ﺑـﺮ  ﻦـﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿ ﺮاﺛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در ﻓﻮقﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﻫــﺎي دﯾــﺎﺑﺘﯽ ﺷــﺪه ﺑــﺎ ﻫــﺎي ﺑﯿﻀــﻪ ﻣــﻮش آﺳــﯿﺐ
 ﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ 
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺳـﺮ  23ﺮ روي ﺑ  ـ 2931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑـﯽ در ﺳـﺎل      
 042±04ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴـﺘﺎر ﺑـﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
 ﻫﺎﮔﺮم، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﮐﺮج اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺮود در ﻗﻔﺲﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ انﺣﯿﻮدر 
ﺳـﺎﻋﺖ  21ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و  21ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻧـﻮري دو
ﮔـﺮاد و ﻣﯿـﺰان درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ  22±2روﺷﻨﺎﯾﯽ و در دﻣـﺎي 
داري ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺶ درﺟﻪ ﻧﮕﻪ 03ﺑﺖ رﻃﻮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ، دو ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗـﺮار ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺣﯿـﻮان 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺑﻨـﺪي ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه زﯾﺮ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮش     
و  ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ، دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻨﺘﺮل  ﺷﺪﻧﺪ:
ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ. اﻟﻘﺎي دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧـﻞ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 
 ﻦاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳ ــﯿ ﮐﯿﻠ ــﻮﮔﺮم ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮﻣﯿﻠ ــﯽ 55ﺻ ــﻔﺎﻗﯽ 
( OM ﺳـﻨﺖ ﻟـﻮﺋﯿﺲ،  آﻟـﺪرﯾﭻ، ﺎ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤ )031OS(
 61در ( =Hp4/5ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  0/50ﺣﻞ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ ﺳﯿﺘﺮات )
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﺮ از ﻣﻮش
 ﺻـﻔﺮ  گ دﻣﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﮔﻮﮐـﺎرد ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻫﺮ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ داراي ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻮش اﻧﺠﺎم )اﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﻋﻨـﻮان دﯾـﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻈـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ دﺳﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 003از 
ﻫـﺎي ﻣـﻮش  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻣﺤﻠـﻮل  (81)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺻـﻮرت درون ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﺳـﯿﺘﺮات را ﺑـﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎﻓﺮ 
 01از اﻟﻘﺎي دﯾﺎﺑـﺖ، روزاﻧـﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﮏ 
-CS)ﯿﻠﻮﮔﺮم از داروي ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻣﯿﻠﯽ
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ( ﮐﺖ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﮐﺮوز ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ﺷﺮ) (887502
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑـﺎ  ﻣﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلزﯾﺮﺟﻠﺪي ﺑﻪ
و ﻣﺤـﻞ ﺗﺰرﯾـﻖ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ و دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑـﺎ ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ 
 ﺷﺪ. ﺗﺰرﯾﻖ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ 
 7/ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                          6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19ﭘﯽ)ﭘﯽ در  2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 
ﺎم )ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و دﯾﺎزﭘ     
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  ﮔـﺮم دﯾﺎزﭘـﺎم( ﻣﯿﻠﯽ 02ﮔﺮم ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﯿﻠﯽ 08
ﻫﻮش و ﺧـﻮن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻫﺎ ﺑﯽﻣﻮشﺗﻤﺎم ، درون ﺻﻔﺎﻗﯽ
  ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﻗﻠﺐ آن
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎﻓﺘﯽ و ﺷـﻤﺎرش ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮشﺳﭙﺲ      
ﺖ درون ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻀﻪ راﺳ در اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗـﺮار  ﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﺻﺪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده 01
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.  آن ﻞﺷـﮑ  ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﻀﻪ ﭼﭗ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ
 اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮازوي دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺑـﺎ دﻗـﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳـﯿﻠﻪ ﮐـﻮﻟﯿﺲ ﻗﻄـﺮ آن ﺑـﻪ ﮔـﺮم وزن و ﻃـﻮل و 0/100
 اﺧﻞد در و ﺧﺎرج ﺑﺪن از اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﯿﻀﻪ (91)ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.اﻧﺪازه
 ﺗـﺎ  ﺷـﺪ  داده ﺷﺴﺘﺸﻮ (01F smaH) ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﮐﻮﭼـﮏ  دﯾـﺶ ﭘﺘـﺮي  ﯾـﮏ  درﺳﭙﺲ  .دﮔﺮد ﺧﻮن از ﻋﺎري
 ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮار ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 2ﺣﺎوي 
 ﻣـﺪت ﺑـﻪ دﯾﺶ . ﭘﺘﺮيﺪﺷ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺮدﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﭽﯽ
از  001:1 اﻧﮑﻮﺑﻪ و رﻗﺖ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ 73در  دﻗﯿﻘﻪ 54
 ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺪاد، ﻧﻈﺮ از ﻫﺎﺳﭙﺲ اﺳﭙﺮم .ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
  (12و02 )ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺮك درﺻﺪ وﻇﺎﻫﺮي 
دﯾﺪ ﻣﯿﺪان  01 در ﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ    
ژاﭘـﻦ( ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ) اﻟﻤﭙﯿﻮس ﻣﺪل ﻧﻮري ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﺷﺪ.  ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﻻم اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺳﭙﺲ  و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮارﻻم  روي ﺷﺪه رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﻄﺮه ﯾﮏ
 ﺳﻔﯿﺪ ﺷـﻤﺎرش  ﻫﺎيﮔﻠﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﻣﺮﺑﻊ ازﻫﺎ اﺳﭙﺮم
 01 ،از ﻟﺤـﺎظ درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ.  ﻫﺎآن ﺗﻌﺪاد و
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ﻻم روي ﺷﺪه رﻗﯿﻖ ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
 ﻣﯿـﺪان  01 ﺗﺤـﺮك  درﺻـﺪ  دﺳـﺖ آوردن ﺑـﻪ  ﺑﺮايﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
 ﺳـﭙﺲ  وﺑﺮرﺳﯽ  ﻻمروي  04ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 ﺮكـﺗﺤ ﺪـدرﺻ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻣﺘﺤﺮكﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  (22)ﺷﺪ. ﺑﯿﺎن
ﻊ ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻘـﺎﻃ ﺳﺎزي ﺑﯿﻀﻪﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده     
وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ ) : ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐـﺮدن ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
)ﮔﺰﯾﻠـﻮل(،  ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن)اﺗﺎﻧﻮل(،  ﮔﯿﺮي از ﺑﺎﻓﺖﺑﻮﺋﻦ(، آب
  ،(ﺮيــﮔﯿ)ﺑﺮش ﺮيـﮔﯿﻣﻘﻄﻊ ﺮي،ـﮔﯿﻗﺎﻟﺐ ،ﭘﺎراﻓﯿــﻦ ﻮذـﻧﻔ
 ﭼﺴ ــﺒﺎﻧﯿﺪن ( واﺋ ــﻮزﯾﻦ -ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴ ــﯿﻠﯿﻦ) آﻣﯿ ــﺰيرﻧ ــﮓ
ﺳﺮم از ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪا و ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻧﺘﻪ(. ) gnitnuoM
)ﮐﺸـﻮر  ﻣﻨﻮﺑﺎﻧــﺪ ﺑﺎ ﮐﯿـﺖ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪﻫﻮرﻣﻮن
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  آﻟﻤﺎن( ﺑـﻪ روش اﻟﯿـﺰا
روش  ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮوس ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه     
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻫـﺮ ﺑـﺮش ﺗﻮﺑﻮل ﺑﻪ 52ﺎم ﺷﺪ. ﺳﯿﻨﮓ اﻧﺠ
ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﻮﺑﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻋﺮﺿﯽ ﺑﯿﻀﻪ اﻧﺘﺨﺎب و
ﯾـﮏ  ﺗﻮﺑـﻮل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﻄـﺮ ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ ﻫـﺮ
ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭼﺸﻤﯽ و  و ﻣﺘﺼﻞ هﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪ
 دﯾﺪ:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ
ﺗﻮﺑﻮل ﺑﺰرگ(    ﺮﻗﻄ ×ﻧﻤﺎﯾﯽ)ﺑﺰرگ × ﺗﻮﺑﻮل ﮐﻮﭼﮏ( ﻗﻄﺮ ×ﻧﻤﺎﯾﯽ)ﺑﺰرگ
 ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮوس =
ﺗﻮﺑـﻮل در  52ﺳـﺮﺗﻮﻟﯽ؛  ﻫـﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮلﺑﻪ     
ر ﻫﺮ ﺑﺮش ﻋﺮﺿـﯽ ﺑﯿﻀـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و در زﯾـﺮ ﻫﺮ ﺷﺎن و د
ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿ ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎرش و ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ،ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
  (32).ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪاﯾﻦ 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮوس،  ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺪهﭘﺲ از ﻣﺸﺎ     
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ،ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻫﺎياﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﻗﻄـﺮ ي ﭘﺎﯾـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﺸﺎﻟﻮﻣﯿﻨﺎل اﺳﭙﺮﻣﯽ
ﯽ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺗﻮﺑـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳ ـ 52ﺳﺎز ﻧﯿﺰ در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮم
آﻧـﻮاي  ﻫـﺎي و آزﻣﻮن 0/5ﭘﺮﯾﺴﻢ اﻓﺰار آﻣﺎري ﻧﺮمﻫﺎ ﺑﺎ داده
داري ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﯽ . ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﮐﯽ ﻃﺮﻓﻪ وﯾﮏ
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 0/50از  ﺗﺮﮐﻢ
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌـﺪد ﻧﺎﺷـﯽ از دﯾﺎﺑـﺖ  ﻫﺎيﻣﻮش     
               ﺷﺪه ﺑﺎ دارو  ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎيﻣﻮشﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ. وزن 
در ﻫﻔﺘﻪ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮم( در 872/4±0/4235)
 223/9±3/263اد )ﻧﺸـﺎن درا داري ﻫﻔـﺘﻢ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ
ﮔﺮم(. اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان در ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ دارو 
ﮔـﺮم( از ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ   712/1±5/758)
ﮔـﺮم(  771/8±01/05داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ) ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﯿﻤـﺎر  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﺸﺎن داد. در 
ﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮوه د و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ﺑﺎ دارو در 
 داري ﻧﺴﺒﺖﺷﺪه ﺑﺎ دارو از ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ
  (.P<0/50) ﻧﺪﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد
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 ﻫﺎداري در ﺣﺠﻢ و وزن ﺑﯿﻀﻪدﯾﺎﺑﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ    
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  در (.P<0/100) ﺷـﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل 
درﻣﺎﻧﯽ وزن و ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻀﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ 
  ﺑ ــﺎﻓﺘﯽ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر (. 1)ﺟ ــﺪول ﺷ ــﻤﺎره  (P<0/100) داﺷ ــﺖ
ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑـﻮد و ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﯿﻀﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﮔـﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل
ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل ﺗﻌـﺪاد  ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ، 
و در  ﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻃـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي اﻓـﺰااﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﯿﮏ ﺑـﻪ
 ﺷـﺪ ﺳـﺎز ﻧﯿـﺰ آﺛـﺎر ﺑﻬﺒـﻮدي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻟﻪ اﺳـﭙﺮم 
ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه  . در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل(1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (P<0/100)
. ﺑـﻮد اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺻـﻮرت  ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ 
ﭘﺎﯾﻪ در ﮔﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﺸﺎء
ﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوه 
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 
 




 ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ+دﯾﺎﺑﺖ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ+ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮل
 وزن ﺑﯿﻀﻪ 
 )ﮔﺮم(
 1/83±0/21 1/73±0/80 1/45±0/80 1/17±0/31
 ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻀﻪ
 (ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ)
 1/22±0/40 1/60±0/7 1/59±0/60 2±0/41
 
     
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ در ﮔﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ  ﻫﺎيﻠﻮلﺗﻌﺪاد ﺳ     
ﻃـﻮر ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ ﺑـﻪ و ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ذﮐﺮ  ﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟ داري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ،ﻣﻌﻨﯽ
 ﺷـﺪت ﺑـﻪ ﺳـﺎز ﻫﺎي اﺳـﭙﺮم ﻟﻮﻟﻪ ،ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ وﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺗﺮوﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑـﻮد. ﺗﻌـﺪاد و ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم در ﻪ ﻫﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘ  ـآﺳﯿﺐ
ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪدر دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و  ﻫﺎيﻣﻮش
(. 1)ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره  (P<0/100) اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﯾﺎﺑـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﻨﺠﺶ
ﺰان ـــﺶ در ﻣﯿـو ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾ ﻫﻮرﻣﻮن اﯾﻦﺗﺮﺷﺢ 
)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (P<0/100). درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮔﺮوهﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  
 (.2




   ooo(<P0/100) ﮐﻨﺘﺮلدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
  *** (<P0/100)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 





  ***( <P0/100ﻨﺘﺮل )دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ











 ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ -1ﻞ ﺷﮑ
دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ  :D ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ، ﮐﻨﺘﺮل :Cدﯾﺎﺑﺘﯽ،  :B، ﮐﻨﺘﺮل  A:
 mµ06raBelacS. اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ -2اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ،  -1ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ، 
 B A
 C D
 9/ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                          6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19ﭘﯽ)ﭘﯽ در  2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻫـﺎي ﻣـﻮش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺎﻟﻤﺎﺗﯿﻦ در      
ﻫـﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد آﺳـﯿﺐ 
ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻀﻪ )ﻇﺎﻫﺮي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺪ اي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ ﺷﺑﯿﻀﻪ
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺑﻪ ﻋـﻼوه ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ در  اﻓﺰاﯾﺶ داد.را  (و وزن
ﺳـﺎز ي رده اﺳﭙﺮمﻫﺎدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل
 (32) ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﺷﺪ. و و ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ
دﻟﯿـﻞ اﺧـﺘﻼل ﻋﺼـﺒﯽ و ﻋﺮوﻗـﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﺑـﻪ      
 :ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در
 (6)ﮐﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴـﯽ و ﻧـﺎزاﯾﯽ اﺳـﺖ. 
اﺛﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮد ﮐـﻪ دارد.  ﻮﻋﯽﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻨ
دﻟﯿـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﺗﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ
و در ﯾﺎﺑـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ  (SOR)ﺷﺪه  ﺣﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎز ﻓﻌﺎل
  (9)ﺪ.دﻫرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎراﯾﯽ دﻓﺎع ﺿﺪ
ﻟﯿﺎﻧـﮓ ﺷـﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
دو ﻣﻨﺒـﻊ ﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ اﮐﺴـﯿﺪاز )  ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ روي ﻟﯿﭙﻮاﮐﺴﯿﮋﻧﺎز و
ﮔـﺮ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿـﺎن  (SOR ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه
ﻋـﻼوه ﺑﺮﺑـﺮﯾﻦ ﺑـﻪ  (42)ﺑﺎﺷـﺪ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آن ﻣﯽ
وﺳـﯿﻠﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ  آب اﮐﺴـﯿﮋﻧﻪ  اﺛﺮات ﻣﺨﺮب
ﺳ ــﺎزي ﻓﻌ ــﺎل ، ﺮﯾ ــﮏ اﮐﺴ ــﺎﯾﺪﻧﯿﺘ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ زﯾﺴ ــﺖ ﺳ ــﻠﻮل،
 اﺳـﯿﺪ  ﻻﮐﺘﯿـﮏ  ﮐﺎﻫﺶ آزادﺳـﺎزي و  دﯾﺴﻤﻮﺗﺎزﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ 
اﯾـﻦ  (52)ﮐﻨـﺪ.ﻣﻬـﺎر ﻣـﯽ آﻟﺪﺋﯿـﺪدي ﻣـﺎﻟﻮن ودﻫﯿـﺪروژﻧﺎز 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد  در ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ وﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻫـﺎي آزاد ﺑـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻋﻮارض ﻣﺨﺮب رادﯾﮑـﺎل 
ﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻮد. ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ ا ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ ﻣـﯽ ﺳﻠﻮل
ﺎﺗﯿﻦ، ﭘﺎﻟﻤ ـ ﻋﺼﺎره ﮐﺎﭘﺘﯿﺲ رﯾﺰوم و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻌـﺎل آن ﻧﻈﯿـﺮ 
ﻫﺎ را از آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از و ﺳﻠﻮلﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ را ﭘﺎﮐﺴﺎزي 
  (52)ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﯽﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
 ﻧـﺮ، ﺗﻮﻟﯿـﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﺠـﺮاي ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﺑـﺮاي ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون     
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﺎﯾﺮ و ﺟﻨﺴﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ،
 رواﯾـﻦ  از (62).اﺳـﺖ  ﻧﯿـﺎز  ﻣـﻮرد  ﺟﻨﺴـﯽ  ﻞﻣﯿ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯽ
 ﺑﺎﻋـﺚ  دﯾﺎﺑـﺖ  در ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون  ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ
     ﺷـﻮد.ﻣـﯽ اﭘﯿﺪﯾ ـﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨ ـﺪ ﺟﻨﺴـﯽ ﻫـﺎيﺗﺤﻠﯿ ـﻞ اﻧ ـﺪام
ﺷـﺪت ﻫﺎ ﺑﻪﮐﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﻀﻪ اﻧﺪﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادهﮔﺰارش
   .اﺳـﭙﺮم ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
    ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻌـﺪاد ﻫـﺎ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﺑﯿﻀـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي زاﯾﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ. ﻣﻬﺎر اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ از ﺳﻠﻮل
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴـﻮس در وزن 
  (72)ﺷﻮد.ﺑﯿﻀﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺸـﺎن داد در اﺛـﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ     
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺳﺎز وﻫﺎي رده اﺳﭙﺮمدﯾﺎﺑﺖ ﺳﻠﻮل
ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل ﺳـﺮﺗﻮﻟﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
 ﻔﺮوس وﻋﻼوه ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﻮﺑﻮل ﺳـﻤﯿﻨﯿ ﺑﻪ. ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺆﯾـﺪ 
ﮐـﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ در ﻗﻄـﺮ ﺗﻮﺑـﻮل  ﺗﻐﯿﯿﺮﻫـﺎي  ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳـﯿﺘﯽ ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮوس و ﻣﻬﺎر اﺳﭙﺮ
ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﺸـﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺣﯿﻮان ﻫﺎيرا در ﺗﻮﺑﻮل  IIو III
در اﻓـﺮاد دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﻨـﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣـﺎﯾﻊ  (6)اﻧﺪ.داده
ﮐﺎﻫﺶ  ،ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم ﮐﺎﻫﺶ :ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
 (72و51)ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ.ﺷﻤﺎر اﺳﭙﺮم و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﭙﺮم
ﺷـﻤﺎر اﺳـﭙﺮم  ﺎﻫﺶ ﺗﺤـﺮك و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐ ـ     
دﻟﯿﻞ اﺛـﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﭙﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
 ﺪﺷ ـﺎﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑ ﺷﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
در ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم و ﻧﻘﺺ در  ANDاﻟﻘﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ
ﻫﻮرﻣـﻮن  (11)ﮔـﺬارد. ﻣـﯽ ﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎروري اﺛﺮ اﺳﭙﺮﻣ
ﭘﺎﻟﻤـﺎﺗﯿﻦ ﺑـﺎ  وﺎﻓﺖ ﯾ ي ﮐﺎﻫﺶدارﻣﻌﻨﯽ ﻃﻮرﻪﺑ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ﻮغ اﺳـﭙﺮم ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻠ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ
ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻻﯾـﺪﯾﮓ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل (6)ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺮﺷﺢ آن ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽدر ﺑﯿﻀﻪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻟـﻮﺗﺌﯿﻨﯽ از ﻏـﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻣﯽ
ﺌ ــﻮري   ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﺗ (6).ﻫﯿﭙ ــﻮﻓﯿﺰ ﻗ ــﺪاﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾ ــﮏ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
ﻫـﺎ و   آزاد ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﻣﯿـﺎن ﭘﺮواﮐﺴـﯿﺪاﻧﺖ ﻫـﺎي رادﯾﮑﺎل
ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎت اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ در  در ﻧﻬﺎﯾﺖﻫﺎ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ
ﻫـﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮوﺋﯿﺪوژﻧﺰ در ﺳـﻠﻮل  ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ و
 (7).ﮔﺮددﻻﯾﺪﯾﮓ ﻣﯽ
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 ﺖﺒـﺴﻧ ًﺎـﺒﯾﺮﻘﺗ هﺪﺷ ﺢﺷﺮﺗ نوﺮﺘﺴﺗﻮﺴﺗ راﺪﻘﻣ ،نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ
 راﺪﻘﻣ ﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣLH  اﺰـﻓا و دراد نوﺮﺘـﺳﻮﺘﺴﺗ راﺪـﻘﻣ ﺶﯾ
دﻮﺷ ﯽﻣ ﺰﻧژﻮﺗﺎﻣﺮﭙﺳا ﻞﺣاﺮﻣ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ.)3( ﻦﯿﺗﺎﻤﻟﺎﭘ ﺑ ﺮـﺛا ﺎ
لﻮﻠﺳ ﺮﺑ دﻮﺧ ﯽﻧاﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧآ يﺎﻫ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺐﺒـﺳ ﮓﯾﺪﯾﻻ
 لﻮﻠـﺳ ﻦـﯾا يﺎﻘﺑ و هﺪـﺷ ﺎـﻫ  ـﺳﻮﺘﺴﺗ يدوﺪـﺣ ﺎـﺗ ار نوﺮﺘ
ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا.ﺪﻫد 
     ﻪﺑﺛآ ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃـﻈﻓﺎﺤﻣ رﺎـﺖﻨﻨﮐـﯿﺗﺎﻤﻟﺎﭘ هﺪـﺷﺎﻧ ﻦـزا ﯽ 
 ﺶــ ﻘﻧﻪــ ﺑ نآ ناﻮــ ﻨﻋﻊــ ﻤﺟ لﺎــ ﮑﯾدار هﺪــ ﻨﻨﮐدازآ يﺎــ ﻫ، 
ﺪـﺿ و ناﺪﯿـﺴﮐاﺪﺿگﺮﻣ ﻪـ ﺑ ﺎـ ﯾ ﯽﻟﻮﻠـﺳ ﻞـﻣﺎﻋ ناﻮـ ﻨﻋ
ﻪﺑ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﺑﺎﻬﺘﻟاﺪﺿﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﺳرﻦﯿﺗﺎﻤﻟﺎﭘ  ﻪـﺑ ﮏـﯾ ناﻮـﻨﻋ
دﺎﺠﯾا ﻞﻣﺎﻋﺪﺿ و ناﺪﯿﺴﮐا لدﺎﻌﺗ هﺪﻨﻨﮐرد ،ناﺪﯿﺴﮐا  هﺪـﻨﯾآ
 ﺐﯿـﺳآ ﺶﻫﺎـﮐ رد ﯽﻤﻬﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﺶﻘﻧ ﻪـﻀﯿﺑ يﺎـﻫا رد ي
 نارﺎﻤﯿﺑﺪﻨﮐ ﺎﻔﯾا ﯽﺘﺑﺎﯾد. 
 
سﺎﭙﺳيراﺰﮔ: 
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